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Finances i Economia
Resum de la setmana passada
Mtigrat lots els simptomes desfavo¬
rables, els mercats espanyols han ini¬
ciat en la darrera septena, ona reposi¬
ció de caràcter general, que al afectar
en primer terme als valors carrilairer,
ha prosegult en la generalitat dels va¬
lors cotitzats a termini. Es impossible
establir concretament els motius que
han portat aquesta revaloritzacló. D'u¬
na part, hom arriba a admetre que la
gran davallada dels darrers dies, havia |
de portar la consegüent reacció. Altres
Indiquen que obeeix a motius pura¬
ment tècnics i derivats de la posició del
mercat. I finalment alguns creuen que
vé determinada pel cors quelcom més
aclarit dels aconteixements polítics.
Possiblement de tot hi ha. Però caldrà
convenir que el mercat, quan creu con¬
venient endegar un moviment d'alça o
baixa, el realitza prescindint com en el
cas present dels motius exteriors.
En canvi a l'estranger, s'han esvait
els optimismes recents i altra volta ha
reaparegut la paralització de negocis 1
la consegüent fluixetat dels canvie. Un
De les obligacions Industrials, els va¬
lors d'electricitat han mantingut esplèn
didament els canvis anteriors. Fermes
les Obifgs. Energies i Ots. Ben orien¬
tats els Regadius de Llevant i sostingu¬
des a 51 les Cooperatives. Dels altres
valors Industrials les Cotoneres, són les
que han dcnat un millor joc. Del canvi
de 41 es referen fins a 59 i acaben a 56.
Es una conseqüència de la reobertura
de les seves fàbriques. Finalment de les
accions al comptat les Telefòniques
preferents, arriben fins a 1C6 i les ordi¬
nàries han cotitzat a 96'50. També han
estat demanad s les accions Salinera
Cittalana, a 20 duros. Sembla que
aquest va'or està destinat a donar bon
joc.
En el mercat a termini, la reacció
dels carrils ha portat l'optimisme a tots
els grups. Els Nords i Atacants, que
havien davallat fins a 42 i 32 queden al
final a 45 i 35 respectivament. Ets An
dalusos, són més moderats en els seus
progresos. Bona millora dels Colonials
que amb un mercat intens han passat
La feblesa del Govern Samper
altre fet remarcable que s'ha produït, l de 41 a 45. També les Filipines, valor
és la nova davallada de la lliura esterli- I
na. Esmentem que en relació amb la !
pesseta, la lliura ha passat de 37 a 36'10. |
Sembla que aquest moviment es realit- |
ZI de cara a la defensa de les exporta- !
chns angleses.' I
A la Borsa de Barcelona, els valors |
d'Estat han mantingut esplèndidament ¡
les seves posicions i en alguns d'ells
s'han registrat millores d'importància. |
L'Exterior ha passat de 86 75 fins prop ,
de 88. Els AmorIÜzables del 3 per cent \
1928, milloren prop de mig enter i per |
altra banda l'Interior, ha guanyat uns |
cèntims. Únicament, els Bons Or, ofe- :
reïxen símptomes de pesantor, al que- [
dar a 231 venint de 233. |
Els valors municipals, han ■ fert una I
millor disposició de conjunt. Els de |
Barcelona, han millorat sensiblement. \
Els de Sevilla 1920, que havien davallat j
a 38 duros es refan fins a 40. Sostinguts |
els de Oirena a 80 i demanats els de 1
recomenat darrerament per nosaltres
ban pujat sobtadament de 292 a 303 i
creiem que és únicament l'inici de fu¬
turs moviments Sostingudes les Cha-
des a 338 i molt irregulars els Explo¬
sius. Fermes a 50 les Mines del Rif i poc
cotitzats els restants valora amb l'única
excepció dels Fords i Felgueres, que
obtenen petites millores. En conjunt el
mercat queda ben orientat per a futures
jornades.
Tàcit
Per a la continuació
de l'Institut de Mataró |
s
Telegrames dirigits [
al ministre d'Instrucció i
i
Per a obtenir la continuació de I Ins¬
titut de Mataró, han estat dirigits al mi-
Qranollers a 76. Les Generalitats, han j nistre d'Instrucció Pública de la Repú-
pujat dos enters al passar de 97 fins | blica els següents telegrames:
prop de 99. Sosteniment en el grup de
Cèdules del Crèdit Local i irregulars
les del Banc Hipotecari. Els Marrocs,
davant ;a!gones ofertes d'origen madri¬
leny han perdut lleuger terreny i final- ¡ instituto segunda Enseñanza,
men! queden sostingudes les Caixes de | Presidente, Castany.»
Del Círcol Tradiclonalls'a:
«Ministro Instrucción Pública.—Ma¬
drid.—Junta Círculo Tradicionaüata su¬
plica a V. E. sea elevado categoria na-
emissions.
Les obligacions carrilaires, han tin¬
gut aquesta selmana un bon mercat i
ofereixen un balanç al ament reconfor¬
table. Els Atacants primera hipoteca,
han millorat de 47 a 49 I en la mateixa
proporció les altres series de l'Alacant.
També obtenen bones priihes elt va¬
lora del Nord. En canvi els AiidaluSòs
permaneixen invariables I fins s'apun-
teh algun petit retrocés. Es d'esperar
Del Centre de Dependents del Co¬




de Mataró y dados resultados brillanlí-
simos corso pasado rogamos con vehe¬
mencia eleve categoria nacional Insfito-
to segunda enseñanza de Esta. Saludos.
Centro Dependientes Industria i Co¬
nque aquest moviment revalorilzador del | niercio de Mataró. Sancho, presidente,
grup carrilaire es min'indrà. ; Balcells, secretario.»
S'ha celebrat a Zumàrraga
i representants
Espectacló per la jomada d'ahir
San Sebastian. — Després dels inci¬
dents ocorreguts la nit del dissabte a
Oyarzun, Vitòria, Bilbao i altres pobla¬
cions basques, en procedir la força pú¬
blica a la detenció dels alcaldes per tal
que no poguessin concórrer a l'assem¬
blea de Zumàrraga, hom esperava la
jornada d'ahir amb gran interès.
L'autoritat governativa havia adoptat
grans precaucions. Les cases consisto¬
rials de Zumàrraga i els seus voltants
estaven ocnpats pels guàrdies d'assalt.
El governador de Guipúscoa es troba¬
va des de primeres hores del matí a
l'Ajuntament.
Cap a Zumàrraga
A les deu del mafí els parlamentaris
bascos i els representants dels munici¬
pis bascos, els quals s'havien reunit a
l'estació del nord, de San Sebastian,




A l'estació de Zumàrraga els expedi¬
cionaris eren esperats per un públic
molt nombrós, una banda de música,
trompeters, xistolarís i espa'adansaris.
En arribar el trrn foren donats crits
de visca Bsscònia i Catalunya i les ova¬
cions es succeiren mentre baixaven els
diputats. Es formà una manifestació i
els parlamenlaris i representants dels
ajuntaments acompanyats del poble es
dirigiren a les cases consistorials. Molts
balcons estaven endomassals amb els
colors bascos i catalans.
El carrer que conduïa a la p'aça de
l'Ajuntameni estava pres militarment
per nombroses forces de vigi'ància,
guàrdia civil i assalt.
En ésser la comitiva a mig carrer, la
força, formant cordó, units en're ells
els fusells dels guàrdief, trac'à d'Impe¬
dir que el púb'ic avancés. Els diputats
duien a la mà els carnets per lat de fer
prevaler la seva condició de parlamen¬
taris i seguits dels representants muni¬
cipals barrejats amb el públic, trencr-
ren el cordó i seguiren avançant.
Moments abans d'arribar a la plaça
de l'Ajuntament, un destacament de
guàrdies d'assalt sortí al pas dels mani¬
festants amb l'intent de disso'dre'Is.
Per uns moments la manifestació s'atu¬
rà, però els diputats s'obriren pas fent
valer la seva personalitat i després es-
El ministre d'Instrucció Pública
contesta altres telegrames
S'ha rebut el següent telegrama:
«Ministro Instrucción Pública a Pre-
dente Ateneu Popular.—Mataró.—Cele¬
braré que las circunstancias me permi¬
tan acceder a sus deseos sobre eleva¬
ción a Nacional de Instituto.»
l'assemblea de parlamentaris
dels Ajuntaments
sent Impossible contenir l'empenta de
la multitud, els guàrdies es feren enre¬
ra. Les portes de l'Ajuntament estaven
guardades per guàrdies d'assalt que
feien barrera amb els fusells, els dipu¬
tats no feren cas dels que els barraven
el pas i entraren dina les Cases Consis¬
torials i es dirigiren al saló de session».
Un govemadof que fa un paper tan
lluït com el de! senyor Samper. -
Es celebra l'Assemblea
En el saló de sessions, en arribar els
parlamentaris i representants dels mu¬
nicipis s'hi trobava ja el governador ci¬
vil de Biscaia acompanyat del comissa¬
ri de policia i el comandant de la gcàr-
día civil.
Així que els diputats i representants
es dirigiren al Saló de Sessions, el go¬
vernador des de la porta els prohitií
que entressin. Tanmateix ningú en f'U
cas, I empenyent al governador entra¬
ren al Saló.
Com que a la plaça municipal el pú¬
blic no es cansava de cridar, manifes¬
tant-se en forma exaltada, la força pú¬
blica simulà una càrrega per tal d'acla¬
rir la plaç».
Mentrestant, al Sa'ó de Sessions, el
governador repetia que tenia instruc¬
cions concretes per a impedir que es
celebrés la reunió. Es succeiren a més
escenes violentes entre els parlamenta¬
ris i el governador I per úFim després
d'una intervenció del senyor Basterre-
chea, representant basc al Tribunal de
Garanties Constitucionals, el governa¬
dor autorFzà els parlamentaris a reu-
nir-se per donar compte de l'acord dels
municipis i després dissoldie's.
Ningú no sortí del saló. S'assegueren
els parlamentaris i representants muni¬
cipals i el governador restà dempeus
davant la taula presidencial.
La presidència de l'Assemblea
Els discursos i les conclusions
Després d'algunes vacil·lacions so¬
bre qui havia de presidir l'assemble»,
ocupà la presidèncis ei diputat socia¬
lista i ex ministre del govern Aziña, se¬
nyor Prteio. Aquest donà compte del
document per la Comissió Municip i',
sol·licitant l'»jut de les forces parlamen¬
tàries per a la defensa dels seus drets.
El senyor Prieto, en roig d'un gran
silenci, pronuncià un discurs de tons
nacionalistes. Demanà a l'assemblea
que es pronunciés per ia solidaritat
amb ets Ajuntaments bascos en defensa
de les reivindicacions Ilegitimes, fent-se
responsable de la seva conducta i del
seu procedir. Una gran ovació ba actí-
llit les darreres paraules del senycr
Prirfo, mentre que cl governador, que
ja l'havia advertit altres vegades, torna¬
va a pregar al senyor Prieto que s'ex¬
pressés amb més circumspecció.'
En nom dels parlamentaris de l'Es-
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Dr. Josep F. Fernández Boado
Encarrega! deloerveî gola.naa i orelles de l'HosplIai Militar de Barcelona
Ex-melge intern de l'Hospital Clínic de Madrid, servei del Dr. Tapia
GOLA - NAS - ORELLES
Consulta a Mataró; Dimarts, dijous i dissabtes, de 12 a 2.
Dissabtes, consulta econòmica i especial per a obrers.
Carrer Fermi Galarif 395 - Mataró
qricrr» parla el senyor Santaló el qual , assisllt els parlamentaris, però no els
remarca la solidarüat de Catalunya amb | alcaldes de les províncies basques. La
rl país basc l afirma que per a la defen- j reunió s'efeciuà a l'Ajuntament, I va
sa de les institucions republicanes esta '
vn disposats a jugar*s'ho tot conira els
que pretenen imposar a la República
una uniformitat contrària als pobles.
SAN SEBASTIAN, 2. — Després de
pronunciats els parlaments, cl senyor
Pr.eto preguntà si tols estaven confor¬
mes amb les Ires proposicions formu¬
lades, que són: 1.* Protestar contra ela
actes de les autoritats, en relació als re¬
presentants municipals, als quals els ha
esiat impedit d'acudir a l'Assemblea.
2.* Solidariiztr-se amb l'aclltud dels
Aj'jniaments en defensa del concert
econòmic i dé l'autonomia; I 3.® Sot-
missió dels parlamentaris bascos al ma¬
nament de les corporacions de Bascò-
nia, perquè entenia que per damunt de
l'autoritat parlamentària els diputats
eren representants de les corporacions
regionals. i
Per unanimitat foren aprovats els ter- j
mes del parlament del senyor Prieto.
Acabament. - El senyor Prieto ento¬
na l'himne basc
£1 senyor Prieto demanà als reunits
que cantéssin l'himne basc, a la qual
cosa es va oposar el governador; però
el mateix senyor Prieto, des de la presi¬
dència, començà les primeres notes i
tota l'assemblea el seguí amb gran en-
presidir-ia el governador de Quipúz
coi. El diputat nacionalista senyor
Horn digué que desiqava llegir una
comunicació de l'alcalde de San Sebas¬
tian, senyor Sasain, protestant contra la
seva detenció. El governador contestà
que no hi veia cap inconvenient en què
fos llegida la comunicació, però que
s'oposaria que se celebrés qualsevol
assemblea i que hom prengués acords.
Eí senyor Indaieci Prieto parlà iot seguit
per manifestar que la reunió tenia per
objecte el canviar impressions amb els
alcaldes, i com que aquests no havien
pogut assistir podia donar-se per aca¬
bada la reunió. Seguidament fou aixe¬
cada la sessió.
Joan Bertran 1 Gnal
S'ofereix als SENYORS PROPIE¬
TARIS per a administrar tota classe




Dimarts. — Sant Cast, mr., i Santes
Càndida, Rosa de Viterbo i Rosalia,
tnslasme. Els ¡assembleistes obriren els verges.
balcons del saló perquè el poble man¬
tingut a distància per la força pública,
jr que en aquel s moments la plaça era
presa militarment, s'assabentés de l'ac-
tr.
A continuació hom donà per acaba¬
da l'assemblea i el senyor Prieto fou
abraçat pels ássembleistes que proferi¬
ren diversos visques i moris.
La informació de Governació
El ministre de la Governació roman-
gué durant tot el matí al Ministeri. En
Bortí cap al migdia. A la una de la tarda
cié periodistes foren rebuts pel secreta¬
ri senyor Echeguren. Aquest va dir-
loi que al maií s'havia celebrat a Zu-
màrraga una reunió a la qual havien
QUARANTA HORES
BanüUa forroqnial ât Sania Mafia.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 9; l'úl¬
tima a les 11. Ai matí, a les 6'30, trisa-
gi; a les set, meditació; a les nou,
missa conventual cantada. Vespre, a les
7'15, rosari, visita al Santíssim i nove¬
na a Sant Ramon Nonat.
Demà, a les 8, Tretze dimarts a Sant
Antoni de Pàdua (I).
Par/òçjúa Sani )tm i Sent ¡oiep.
Cada dia, missa a les mitges hores,
de dos quarta de 7 a les 9. Durant la
primera, meditació. Vespre, a dos
quarts de 8, rosari, estació i Angelus.
Demà, a les 8, exercici dels Tretze
^'Banco Urqii^o Catalán'*
biitiiit Pilli, (2-liitiliii tipitii: Z5.I1I.I8I Ipiitil ii Cmiis, I45-Tiliiii IHB
OIrMcioiu tclegrtkflea i Tclcfònlcai CATURQUIIO i MogatMiaa ■ la Bar*«loa«ta- Bar««loaa
AQBNCIBS 1 DELEGACIONS a Sanyolea, La Blabai, Calella, Qlroaa, Maaraaa,
Mataró, Palamós, Reas. Seat Pella de Oolxols, Sltgea, Torelló, Vlch 1 Vliaaovc
' Otltró.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Qeltnt
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO*




«Baaco Urqnllo de Gnlpúzcoa» .
«Buco del Oeale de Eapaia»
«laaco Minero ladnatrlal de Aatúrlaa»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«BancoUrqoho de Gaipúxcoa-Blarritz»
lea qnala tenen bon nombre de Sncnraala I

















Agències a diverses localitats espanyoles.
d'Espanya i en Ics més importants dsl mén
AOËNCU DE MATARÓ
' Carrtr Fraooeso Maoià, 6 - Afartat, 5 - Taléioa 8 i 306
Igaal q«« Im ifolaiita D«p«DdtaclM dtl Baso, oqsMta Agtnefa rtalUaa tota aioaa d'opataoloaa d«
Banca I Borsa, dasconq»ta da cnpoaa, obartara da orèdtta, ata., ato.
Horas Coiatani Os 9 a IS i Sa 11 n IT ¡Miras i-4 DlasoMsa Sa 9 a 1
Dr. R. Perpinyà Oculista
■ íasawBiaaaiMflMMi
AJUDANT DEL DOCTOR ' APECSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Sant Agnstí, 55 rovença, 185, l.er, í.'-entre Ariban i Universitat
Dimecres, de 11 a 1. Diaaabtes, de 5 a / De 4 a 7 tarda
TBLEFON 72564
dimarts, dedicats a Sant Antoni de Pà¬
dua (III); a dos quarts de 9, el mateix
















Observaidri M8te«r«lò£i® ás l«s
il'neales Pies de Mataró (its. Abmsí}
Observacions del dis 3 setembre 1914
SSore» d'observadós S mntf - 4 tarifa
Altura llegidsi 763'—763'
Temperatara: 23 5—25'
AIL reduids! 760'4—760 2
I Termòmetre «es 22 2—24'I » bum» 184—22 2
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lal·lint dsl asit S — MI
iiínt da ie tettiri 2 - 2
s-'ísitSRríeiíitv J. Guardia
Subscripció per a adquirir una neve¬
ra per a /'//osp/to/.—Alguns entusiastes
de l'Hospital d'aquesta ciutat, coneixe¬
dors de la precària situació que passa
squelt benèfic esiabiiment, ban obert
uns subscripció a l'objecte de contri¬
buir a pigsr una moderníssim* NEVE¬
RA cl cosí de is qual és d'unes cinc mii
pessetes. Aquest aparell és indispensa¬
ble per a aquell Hospital.
Les persones que desitgin associar-
se a tan lloable obra poden entregar
liar almoina a ia Mare Superiora d'a¬
quella Casa.
Aquesta tarda han sortit cap a Bar¬
celona els senyors Cruxent, Puig i Font
que formen la Comissió Municipal no¬
menada en ei Ple d'ahir per gestionar
del Ministre d'Instrucció Pública l'ele¬
vació a Nacional de i'Insütut de sego¬
na ensenyança de nostra cluiat. Amb el
tren de tres quarts de vuit del vespre
sortiran cap a Madrid.
Els diputats a les Corts de la Repú¬
blica senyors Comes i Caivet, per la
majoria, i un diputat de Lliga Catalana,
per les minories d'oposició, acompa¬
nyaran a aquesta Comissió Municipal
en les seves gestiona en la Capital de la
República
—Ara que es comença a pensar amb
les peces de llana per l'hivern recor¬
deu que ia casa que sempre en té més
existència i està sempre al corrent de
les novetats, és La Cartuja de Sevilla.
i REJOLES DE RIUDELLOTS
i moll fina i tallada expressament per en-
1 rajolar terrats, des de 80 pessetes miler.
! P. Barbosa Pons. - Santa Teresa, 44
Saccíé fiíitffldtm
C9ih8asi«*> de Baretlenadel dia «S'^val
fftcilitadeí pit torrader d* C«m9r| (t«
aqaesta plaça, M, Valinaalsr—filólsi, 18
Bomé
Fraxes trss' 48'35













Ford , , 173 00
Ctlealií . . 44 75
Aigües ordialriat , . , 16050
Chades 34100
Biploiii» . , 103 85
Dnro-Felgaera. , , . . 34-15
SAIaes RIt . . 53 25
Petrolis ....... 6'ia
Marcel-lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions 1 demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 - Telèfon ZOo
Materials per a la Construcció d'obres
Fill de PERE HOMS
Ofereix a la seva distingida clientela
Waters complerts des de 40 ptes. i cambres de bany
a preus molt reduïts
Abans de comprar cohsuiteu preus
telèfon 137 sant ISIDOR, 7
jMARi 0E4MA1PARO
- fciairirT»«*ir ^ —-■■r é'^ ■ i in i
NOTES DEL MDNICIPl
Extracte dels acords de la Comissió
de Oover&del dia 24 d'agost de 1934
S'aprova l'acta.
Enteral del despatx oScial.
Que el dia 28 es celebri el 22 sorteig
de l'emprèstit de l'any 1918.
Aatoriíztr al Depositari per a perce¬
bre quantitats.
Passar a Foment, l'oBci del Secretari
del Consell de Callara de la Oenerali-
lal: la proposició dels Consellers se*
nyors Puigvert i Puig i l'instància de
Josep Roure Julià.
A Eixampla, altre de Joan Viayna
Ctivet I a Hisenda la d'A. Vivé Amat.
Central: S'aproven les següents fac¬
tures: Marti Enríquez, 237 I 110 pesse*
iesrTrls I Tnngó, 73i0 í-SÇ^-pessetes;
Artur Puigvert, 14'60; Albert Puig, 35;
Vda. de Salvador Cuní, 90*40; Frederic
Pera, 400 i 80; Vda. i Fills de J. Viada,
4C0; Valentí Valls, 5 i 6; Enric Miracle,
189'10; Ricard Navarro, 67'50; Antoni
Olives, 185 8b; Salvador Mascorda,
126*25; Josep Rodon, 56*40; Llibreria
lluro, 21*50; Joai Bijay, 119*15; Josep
Rodon, 35; H. Abadal, 12 i 298; Llibre¬
ria lluro, 20*25, 27*50, 40*10 i 58*70;
Agustí Bo, 132*50; Joan Masriera, 13*75;
Miquel Cruxent, 36; Ricard Navarro,
35; H. Abadal, 44; Salvador Armengo',
70; Bayer Hnos. i Cia., 2.454*40; Fran¬
cesc Viñals, 400; Antoni Oiives, 126*25
i 424*95; Antoni Orané, 103; Joan Bi*
gay, 19*05; Salvador Pagès, 28*60;
Francesc Roca Arimon, 24*50 i Confite¬
ria Oms, 1.875.
Ccmcedirvacances a Alexandre Ma-
toBS,vVe;èri>ari municipal.
Concedir quinquennis a Pere Caro'à,
Francesc Rios, Valemí Lorente, Josep
Cabot, Alfons Padilla, Alexandre Ma¬
tons,'Artur Siquier, Vicenç Minguillor,
SimóOirabal, Vicenç GUra, France: c
Bas, fesús Picon i Joaquim Romero
Oliver.
Governació: Aprovar la factura de
Secundí Massuet dè 15 pessetes.
Concedir un premi al Centre Natació
pel Campionaf de Catalunya, invertint-
s'bi fins a 50 pessetes i igual quantitat
per f'adquisició d'un objecte artístic
destinat ala lèmbola que'-celebrarà la
Mutuélitat AliançrMataronina.
Contribuir aínb 50 pessetes anyals
pel aostenimenL de i*lnsUtuL d*liiveatlga-
cions econòmiques creat per la Qene-
^Mftat.











toni Escudero que \a
fer el [recorregut en
37 m 10 s. 2 quints.
Foto Estapé
Auladell, 140, 3.136, 164 i 47 pessetes;
Jaume Solech, 12 50: Jaume Bertran,
3.127 i 217; P. Falgueras, 71*60 i 65*30;
Martí Enríquez, 244; Caterina Calvet,
702 i Joan Bigay, 44*85.
Foment: Aprovar la relació de jor¬
nals de la setmana del 13 al 19, ascen¬
dent a 2.021*30 pessetes.
Ricard Cortes, 255; B. Píñol Pianche-
ria, 319*95.
Aprovar la liquidació de les obres
I feies en Hnstitut durant el prop-passat
juliol, de la que resulta un augment en
relació al pressupost de 2.305*63 pes¬
setes.
Adquirir un aparell pel pou de l'Es-
Enterat de l'ofici de la «SocietafCo¬
operativa d'Obrers Fusters» als efectes
de poder-se dirigir a l'Ajuntament ofe¬
rint els seus treballs, d'una manera ofi¬
cial.
Deixar sobre la taula l'informe recai¬
gut en l'instància de Jaume Sala Lleó-




El Ministre de Mari¬
na senyor Rocha, ha
visitat el vaixell esco¬




en arribar al ' vaixell
és rebutper l'alta ofi¬
cialitat.
Aprovar factures de Miquel Cruxent,
131*40 pesseter; Alexandre Matons, 58;
Comercial Farra'gera, 214*60; Clínica
Veterinària Salas, 159*60; J. Andreu,
166*75; Casa Zaragozi, 249; Manuel So¬
ler, 58*15, 7985 i 3; Recto i Cia., 110*75;
corxador, de 50 pessetes.
Concedir permisos per a obres a Qas
de Mataró S. A.. Víctor de Lomas, Vi¬
cenç Fi:è Matas, Francesc Pensa Llibre,
Màxim Sabater Mesa, Cristòfor Salas
Xandri i Ignasi Llagostera Sala.
Regates de
patins a vela
Ahir es celebraren a
Barcelona les regates
de patins a vela que
pel mal temps es tin
gueren de suspendre
el dia anterior.
A ¡'esquerra, el se¬
nyor Longàs guanya¬
dor de la prova.
prova a Santa Rita.
Pavimentar per la brigada d'obres el
carrer d'Amàlia, anonciant-se i foraanf-
se la relaeió de les quotes per li con¬
tribució especial.
Substituir les actuals llosetes del car¬
rer de Barcelona per altres hidràuli¬
ques, així com les voreres, aprovant-se
ei pressupost de 7.597 59 pessetes, ad¬
judicant-se la construcció mitjançant
subhasta i formant-se la relació de pro¬
pietaris afectats.
Satisfer 3525 pessetes per reintegre
de la documentació de les oficliies.
Que s'entregui un exemplar del lli¬
bre publicat per l'Ajuntament sobre
Mataró a cada Conseller; que es inoce-
deixi a la vacunació an i rábica dels
gossos; que s'enblanquinin els locals
de les escoles.
En'erat de que la Comissaria general
d*Ordre públic ha autoritzat a l'A^nta-
ment per a que reali<z' la revisió : dels
permisos de conduir vehicles de trac
ció mecànica o similars a aquests:! que
a l'efecte es faci tot el necessari.
1 s'aixecà la sessió.







El sots secretari de ia
Presidència i altres perso¬
nalitats en l'acte d'inaugu
ració de ia nova Unia.
Camp de riluro
lluro, 2 - Sabadell (selecció), 3
A mesura que s'apropa la temporada
oficial, creix l'Interès dels aficionats, I
aixt aquest partit n'havia desvetllat bas¬
tant. No esperàvem que el Sabadell ens
portés tot el primer equip, però val a
dir quepresenlà un conjunt que de molt
no es podia conceptuar com a tal, ja
que eslava format per alguns suplenia
del primer equip, algun reservista i ele¬
ments jovençans de l'equip amateur.
Malgrat tot l'equip sabadeilenc actuà
força bé i fins bastà per guanyar a un
lluro que no assolí donar la sensació
de potencialitat que tant desitjaríem en
vigílies del campionat. Una forta em¬
penta ilurenca amb uns minuts de joc
emotiu i emocionant, a les acaballes,
dissimulà bastant una actuació raquíti¬
ca, però això no és motiu per enlluer¬
nar i cal no tancar els ulls a la realitat.
Es precís pulir, arrodonir l'equip llu-
renc, procurant sobre iot, en el que
es pugui, donar eficàcia a la davantera,
doncs un equip per guanyar té de fer
gols. No pensés algú que tenint Flo-
renza a la porta ja treu de tots els en¬
trebancs. El notable porter és, cerla-
ment, un reforç excel·lent per l'onzè,
però això no vol dir que s'hagi resolt
el problema de l'equip, sinó que aquell
subsisteix. Convé gent a la davantera
que xuti, que jugui amb ànima, i molt
ens equivocaríem, però sembla qce
ahir es trobà on d'aquests elements que
fan falta. Ens referim a l'interior Qodat
que realitzà una boníssima actuació, si-
bé sembla que (é el costum d'ésser
massa individual.
Hem dit que el Sabadell reali z) un
bon partit. La ratlla mitja, degut a la
poca consistència de i'alac local, es va
moure com volgué, i per contra, serví
contínuament els seus davanters.
A l'lloro, es mogueren bastant bé Vi¬
lanova, Judici i Borràs, a més de Flo-
renza. Dels debutants el veterà Vila no
desentonà. Orao no passà de discret i
Aguilera gairebé no es notà la seva
presència.
El Sabadell pressionà bastant a ia
primera part. Serra marcà el primer
gol d'un xut fort i coi'locadíssim que
feu inútil l'intervenció de Fiorenza. Es¬
leve, burlant primer a Vila i després a
I cop franc entrà el segon gol d'un pon-
xot molt bonic. Seguidament l'lloro es
llançà com ona allau damunt la porta
sabadellenca, però sense resultat pràc¬
tic.
L'àrbitre fou el senyor Pigoilleñ. Si
perjudicà a algú, el que més no fou
precisament l'iluro.
Els equips foren els següents:
Sabadell: Altimis, Sevé, Pallarès, Ar-
gemí. Pons, Mircet, Esteve, Díaz 1, Ser¬
ra, Dífz II i Oarcia.
lluro: Fiorenza, Borràs, Vila, Judici,
Mariages, Vilanova, Qregori, Aguilera,
Oarcia, Qodat I Qrau. A la primera
pari actuà uns quinze minuts Terra.
Witt
Concurs de vestits de quatre pessetes
Advocat
Ronda St. Pere, 50-ptal.




quart fill dels reis de
Anglaterra, ha anun¬
ciat oficialment el seu
casament amb la
princesa Marina de í
Grècia.
Ací els veiem pas
sejant en automòbil
pels carrers de Saiz- i
burg, poc després del
seu compromis.
Per (reure's aauesi ilriiiè.»
Ei millor és beure a cada menjar la mil'or aigua
minera! que es prepara vostè maiei* tirant a «n
litre d'aigua un paquet de
Líthinés del D'Gustin
Aixl es cura'» ràpidament totes les ateccion»





Lliuro triomfà a Hospitalet
Dissabte, a Hospitalet, l'IJuro guanyà
a l'Atlètic Juniors per 17 a 10.
Els equips es formaren així:
lluro: Canal, Montasell, Arenes, Cor¬
don (13) i Xivliié (4).
Juniors: Vidal 1(2), Vidal II, Escale¬






Amb gran brillantesa s'ha celebrat a Madrid el concurs del ves¬
tit de quatre pessetes, resultant guanyadora la senyora Mila¬
gros Pérez, que figura en la nostra fotografia.
Borràs, d'un xut creuat entrà el segon.
1 així acabà la primera part.
En el segon temps, una centrada de
Gregori, fou rematada d un excel·lent
cop de cap per Qodat i així l·lluro as¬
solí el primer gol. Borràs incorregué
en freck k que Serra executà amb mol¬
ta sort, doncs la pilota, rasa, topà al pàl
i entrà, essent el tercer gol dels saba-
detienes. Després Judici executant un
Compromís
principesc
diari de mataró 5
Inforinaci^^ del di^
facilitada per TAgtocda Pabra pes coaferteclea teletd>alq«e»
Barcelona
$'30 tcfda
'Servei meteorològic de Catalunya
F.stal de! lempa a Catalunya a les vuit
Sic ■ es:
Al Penedès, Bages i Barcelona s'ob-
gcrv^n boires matinals.
A tota la resta del país el cel està
completament aeiè, essent els vents
baixos i amb predomínància dels de
Ponent per Lleida i del Nord pel Plre-
nea.
Les temperatures hsn experimentat
un ileugsr augment, essent la mínima
de 5 graus a Núria i Ribes.
£1 conseller de Governació
a Montserrat
Aquest matí el senyor Dencàs no ha
rrbui els periodistes psr ésser a Mont¬
serrat.
Les oposicions al Tribunal
.de Cassació
Al Tribunal de Cassació s'ha rebut
una instància del tietrat senyor Roca
Sastre demanant prendre fparí a les
opoiifcions al càrrec de magistrat del
dit Tribunal.
Visites de compliment
Aquest matí han estat a la Oenerall-
tat i a i'Ajant&ment els ministres de
Marina i Treball, com que no hl han
trobat ningú dels que volien veure han
deixat largeia.
Auto recuperat
Aquesta matinada uns agents de po¬
licia que prestaven servei a la Riera de
Migòria hsn donat l'alto a un auto que
els infongué sospites i dintre del qual
hi anaven dos individus que anaven
armais de pistoles.
Els ocupants de l'aulo han declarat
que havien robat el taxi, smenrçant al
xòfer amb tes pistoles, a l'Avinguda de
ia Verge de Montserrat i que les armes
V4 facíUtsr lea-hi un individu «nomenat
Amoni Saía
Els detinguts han resultat ésser An¬
toni Coelio, de disset anys. el qual ha¬
via pres part en diferents atracaments i
úLimament s'havia escapat de ta presó,
i Danis Pérez, aquest sense antecedents
penals.
Per la documentació de l'auto s'ha
pogut comprovar que era propietat de
Ahioni Riquites, el qual ha confirmat
les decIar»cío.i3 dels detinguts i ha afe
git que no havia pogut reconèixer els
que li havien pres el coixe per causa
de la foscor.
La policia ha practicat un registre al
domicili de i'An oni Sala, on no ha
trobat res de particular, però a casa la
seva promesa, Msria Ferrer Blanch, ha
estat trobada una pistola i municions.
La Maria Ferrer és parenta de l'atraca
dor Josn Piera, condemnat a presidi
per tiaver pres part en els atracaments
de Tordera i Badalona.
Tols quatre han quedat detinguts en




Els afers del Marroc
Se ssp que en l'entrevista que iingue-
ren ahir els senyors Rico Abelló i Sam- |
per amb el President de la República, |
senyor Alcalà Zamora, es fa psriar de !
qüestions relactonades amb el Marroc, ^
Sobretot es va parlar de la delimitació !
d'ifni i de les qüestions agràries que I
afecten el Protectorat. I
El President de la República a Jaca !
s
E! President de la República, senyor j
Alcalà Zamora, es traslladarà a Jaca per «
tal de V sitar un fill seu que compleix ¡
allí ei servei militar. !
Assemblea agrària a València |
VALÈNCIA.—Es va celebrar l'anun- |
ciada assemblea agrària amb assistència i
de més de 4.000 persones. |
Va parlar el senyor Royo Vil anova, j
el qual atacà durament el decret de la I
Qeneraülai sobre el blat. |
Vs dir que era inadmissible que el í
President de la Generalitat fés demés |
de President, representant del Govern !
a Catalunya.
Va declarar que la millor manera de )
combatre aquest decret de la Generali¬
tat era demostrar a la gent que és inad-
roissíble que mentre nosaltres no po¬
dem vendre bl&t a Csíaluny#, ells ens |
obliguin » comprar hi t» draperia. |
A continuació de! senyor Royo Villa-
nova va parlar el senyor Mariínrz de |
Velasco Va dir que era necessari pro |
muígar una llei sobre el b!at. Va dir ¡
que no volia parlar de la llei de la Ge- j
neralitat per no despertar odis. j
L'assemblea va acordar demanar l'a- ■
nul'lacló de la llei de la Generalitat,
portar l'assumpte al Tribunal de Ga¬
ranties i boicotejar els productes ca¬
talan*.
Míting d'Esquerra Republicana
SARAGOSSA.—En cl poble d'Ala-
jon s'ha celebrat un míting del partit
d'Esquerra Republicana.
Va parlar el senyor Marcel·lí Domin¬
go. Va dir que s'havia d'acceptar del
marxisme tot el que era republicà. Va
recomanar la unió de iots els republi¬
cans davsnt la laica ineludible de res¬
catar la República, cada dia més neces¬
sària dtvanl els ac uais governs.
No hi hagueren incidents.
Un altre torejadormort
GRANADA.—El noviller Ataz-rcño
havia de matar sis novillos. Era la cur¬
sa de comiat. Al tercer novillo l'agafa¬
ren de costat. Fou traslladat greument
ffrit a la enfermería on morí al cap de
poc. Ei pare del torejador assistia a la
cursa.
5'/5 tarda
El senyor Alcalà Zamora a Jaca
El President de la República ha sor¬
tit aquest matí cap a Osca des d'on ani¬
rà a Jaca per a veure un fili seu que hi
fa el servei mliitar.
A l'estició eren a acomiadar-lo el
Cap del Govern i tols els ministres que
es troben a Madrid i les altres autori¬
tats.
Notes de la Presidència
Aquest maíí el Cap del Govern ha es¬
tat treballant al seu despatx. Ha rebut la
visita del ministre de la Guerra el qual
s'ha acomiadat del President per mar¬
xar a fer vuit dies de cura d'aigües.
Encara que no podrà el President
dedicar-se a l'esíudí dels pressupostos,
marxarà a Fuenfria on seguirà treba¬
llant en altres assumptes.
Els pressupostos de la zona
del protectorat espanyol al Marroc
Tot ei malí ha estat a la Presidència
el Comissari al Marroc, senyor Rico
Abelío, on ha fet diferents gestions.
Demà marxarà a Teluan per poder aco¬
blar totes tes dades que fan referència
ais pressupostos.
Incidents
Aquest matí, a les vuit, a les obres
dels nous ministeris, a La Castellana,
s'hsn presentat al contractista uns
obrers amb uns volants de la Falange
Espanyola demanant que se'ls donguèa
ocupació immediata.
Ei contractista ha al'legat que de mo¬
ment era impossible accedir el que de¬
manaven, hi han hagut discussions
amb altres obrers que han acabat a
trets. Han resultat tres ferits.
La policia ha detingut un Individu
que portava una porra, que hi dit ha¬
via recollit de terra. S'han practicat vint
altres detencions.
Per a protestaa dels fets ocorreguts,
de moment semblava que es declara¬
rien en vaga els obrers que treballaven
a les esmentades obres, però una ve¬
gada caimats els àn ms han continuat
treballant normalment. Hom tem però




La vaga de la indústria tèxtil
als EE. üü.
NOVA YORK, 3.-La vaga de la in¬
dústria tèxtil començà el dissabte a les
11'30. Afecta des d'ara a 900.000 obrers,
però a més 200.000 obrers del vestit es
preparen sjuniar-se a la vaga. Els
obrers del tèxtil de la llana—que són
450.Q00—estan disposat a qualsevol
eventualitat.
Ei Comitè de vaga ha orgsni zat mi¬
litarment seccions de 10 homes ména¬
des per nn cap responsable del man¬
teniment dc l'ordre i de la disciplina en
cas de provocació.
Els vaguistes asseguren que eis pa¬
trons han constituït equips de sabotat-
gedors de vaga compostos en gran ma¬
joria de gangsters armats. Se senyalen
actes aïllats de vio ència a Georgia i a
a Carolina del Sud.
Francis Gorma, secretari del Comiíè
de vaga, ha recomenai ais vaguistes a
manlenir-se en un p a de moderació i a
no fiar-se de les temptatives dels ele¬
ments comunistes per a dirigir la v«g«.
Itàlia recolzarà
l'entrada de la U. R. S. S.
a la Societat de Nacions
PARIS, 3.—Comuniquen de Roma a
«Le Matin» que liàiia ha decidd apoiar
oficialment la candidatura de IsU.R.R.S.
a l'entrada a la Societat de Nacions 1
per a un lloc permanent en el Consell.
Impremta Minerva, — Mataré
EL JOVE
Gabriel Jofre i Careta
ha morí a l'edat de 23 anys, confortai amb els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
(a. c.s.)
Els seus afligits: pares, Joan Jofre i Peradejordi i Emília Careta i Majó; germans, Magdalena,
Joan i Josepa; oncles i ties, cosins, família tota i la senyoreta Margarida Plaja, en assabentar els
amics i coneguts de tan sensible pèrdua els preguen que 1 encomanin a Déu i es serveixin assistir a
la casa mortuòria. Rambla de Mendizàbal, 68, pis, demà dimarts, a les CINC de la tarda, per a
acompanyar el cadàver a la Basílica parroquial de Santa Maria i d'allí a sa darrera estada, i al fune¬
ral que, per a l'etern repòs de la seva ànima es celebrarà el proper dilluns, dia 10, a les DEU, a l'es¬
mentada Basílica parroquial, actes de caritat pels qua's els quedaran verament agraïts.
Dies lisses a les dea amli el lait de "Maitifles" i "Laides", Oficl-fonerai 1 segaidaieit la oissa del Perdí.
Mataró, 3 de setembre de 1934
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DIA RIDE MATARO
A P R E s T
Milges puní anglès - Miljons nen i senyor
Souqueítes nena i senyora. - Mitges senyora
TREBALL ESMERAT
Sant Pere, 44 Matara
ATENCIÓ!
Industrials! Societats!
Sí voleu servir als vostres clients el millor Cafè,
Públic en general!
Si voleu assaborir l'exquisit CAFE MOKA, que
es serveix a l'establiment MOKA de Barcelona, el
trobareu des d'avui al
(enfront de l'Estació del F. C.) TELEFON 74
aoseî» AI^DREU l
Concessionari exclusiu per Mataró i Comarca
US facilitarà gènere i material de propaganda que precisi.
Màquines d'escriure
Snaia vagi a Barcelona iBAR COLON
faci una visiía als «Magatzems Jorba» als
que hi trobarà tot quant pugui interessar-li,
a preus, com sempre, els més convenients
Cafè-Bar-Resíanranl
Instal·lat a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excel·lent-Direcció: "Nouvel Hôtel,,











Servei de neteja i conservació, visita mensual, trimestral, etc. — Neteges afons anuals amb ablaniment del cilindre, gratuites per a les màquines






TAXI B - 51135 'JZT.-1
de FRANCESC X. CANALDA '
Servei en nou i esplèndid coixe «Fio- \
t^ai» — Pels 20 scyi de pràctica, puc
oferir excursions delicioses i serveis de
urgència i reserva — Preusiespeclali
els dieaífelners. j
Parada: Plaça Llibertat, davant del \
Cafè deliCeníre.—Telèfon 251. j
IMPREMTA MINERVA
BARCELONA, 13
Llibres d'entreteniment i sana
lectura, en castellà i en cata¬
là. Poesies. Totes les nove¬
tats literàries.
bótes grans i caldera.
Raó: Paredes. — Fermí Qalan, 325,
baix.
Es ven aca
navarra, de 4 anys, i carref, per a re¬
partiment.
Raó: Anminlstració del Diari.
j Resíanrant CASA JOAN
Esppc<«tiimt en la paella valenciana
Servei per coberts i \a la carta
Rambla de Santa Mònica, 21 i 23
Telèfons 116921 15759 — Barcelona
Llegiu el
Diari de Mataró
